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George Fox University "Bruins" 
(2·1·1, NWC G-0) 
vs. 
Linfield College "Wildcats" 
(~·8, NWC 0-0) 
Saturday, March 10, 2001 • 1:00 p.m. DH 
Sunday, March 11, 2001 • 1:00 p.m. 
Morse Athletic Complex Field 
Newberg, Oregon 
GEORGE FOX UNIVERSITY " BRUINS" LINFIELD COLLEGE "WILDCATS" 
2001 SOFTBALL ROSTER 2001 SOFTBALL ROSTER 
No. Name Pos. B-T Ht. Yr./El. Hometown {Previous School) No. Name Yr.IEI&:. Pos. I! I Hometown {PreviousSchool} 
2 Kacey Brice Sr./Sr. P/OF R R The Dalles, Ore. (Wahtonka) 
2 Laura Steenson p R-R 5-5 So./So. Milwaukie, Ore. (Central Catholic HS) 3 Stephanie Klaumann Fr./Fr. 2B R R Forest Grove, Ore. (Forest Grove) 
3 Miriam Liesch OF R-R 5-8 Sr./Sr. Sublimity, Ore. (North Salem HS) 4 Stacy Nielsen Sr./Sr. 2B R R Portland, Ore. (Centennial) 
4 Sarah Camp IF L-R 5-4 Fr./Fr. Hubbard, Ore. (North Marion HS) 5 Gretchen Reiner Jr./Jr. 3B R R Beaverton, Ore. (Westview 
6 Talle Thompson OF R-R 5-6 Fr./Fr. Dundee, Ore. (Newberg HS) 6 Alisa Galego So./So. IB R R Clackamas, Ore. (Clackamas) ~ .. 
7 Wendy Owens OF R-R 5-8 Fr./Fr. Turner, Ore. (Cascade HS) 7 Jen Lee Jr./Jr. 1B R R Eagle Point, Ore. (Eagle Point) 
8 Jill Bohlander OF R-R 5-4 Sr./Sr. Beaverton, Ore. (Westview HS) 8 Jamie Jones Sr./Sr. OF R R Roseburg, Ore. (Roseburg) 
9 Sarah J ertberg c R-R 5-9 So./So. Klamath Falls, Ore. (Henley HS) 9 Stacey Springer Jr./Jr. ss R R Hillsboro, Ore. (Glencoe) 
10 Mariah Chase OF R-R 5-5 Fr./Fr. Albany, Ore. (Santiam Christian HS) 10 Katie Paullin So./So. c R R Scottsdale, Ariz. (Saguaro) 
II Jennifer Kennedy c R-R 5-4 Sr./Jr. Brookings, Ore. (Brookings Harbor HS) II Kelly Johnson So./So. c R R Clackamas, Ore. (Clackamas) 
12 Brittany Baird 3B R-R 5-8 Sr./Sr. Lincoln City, Ore. (Taft HS) 12 Traci Hughes So./So. 3B R R Albany, Ore. (South Albany) 
13 Cori Wulf IF R-R 5-7 So./So. Salem, Ore. (Santiam Christian HS) 13 Tracy Forrester So./So. 3B R R Astoria, Ore. (Astoria) 
14 Amy Larson P-IF R-R 5-5 So.!So. Portland, Ore. (Westside Christian HS) 14 Deb Meyer Jr./Jr. IB L L Dallas, Ore. (Dallas) 
21 Ellen Sickler IF R-R 5-5 Jr./Jr. Springfield, Ore. (Thurston HS) 15 Kendra Preugschat So./So. OFIP R R Lynnwood, Wash. (Mountlake Terrace) 
24 Rebecca Dean IB R-R 5-8 Sr./Jr. Camas, Wash. (Camas HS) 17 Megan Schlam Jr./Jr. UT R R Bend, Ore. (Bend) 
18 Nikki Coplin Sr./Sr. p L R Glide, Ore. (Glide) 
Head Coach: Tim Hill 19 Nicole Vickerman So./So. UT R R Caldwell , Idaho (Caldwell) 
Assistant Coaches: Paul Sabah, Dennis Keller 20 Alicia Herman So./So. p R R Fortuna, Calif. (Fortuna) 
21 Hallie Stubbs So./So. OF R R Boise, Idaho (Capital) 
22 Jennifer Dieringer So./So. OF R R Milwaukie, Ore. (Milwaukie) 
23 Kirsten Richards Jr./Jr. 1B L L Gladstone, Ore. (Clackamas CC) 
25 Katie Monte Fr./Fr. c R R Milwaukie, Ore. (La Salle) 
26 Erin Burghardt So./So. 2B R R Waldport, Ore. (Waldport) 
27 Marissa Himmel Fr./Fr. IB R R Oakridge, Ore. (Oakridge) 
28 Julie Panattoni So./So. 3B R R Molalla, Ore. (Molalla) 
29 Amy Griswold Fr./Fr. 2B R R Renton, Wash. (Liberty) 
33 Kalesha Henry So./So. OF R R Eagle River, Alaska (Chugiak) 
Head Coach: Laura Kenow 
Assistant Coaches: Errin Neufeld, Mike Brice, Jackson Vaughan 
I "" == =--
Overall: 2-1-1 Northwest Conference: 0-0 
Home: 2-1-1 Away: 0-0 Neutral: 0-0 Home: 0-0 Away: 0-0 
Date Opponent WIL Score Date Opponent W/L Score 
3/3 NORTHWEST CHRISTIAN w 5-0 3/31 * PACIFIC LUTHERAN 2:00pm 
3/3 LEWIS & CLARK T 4-4 3/31 * PACIFIC LUTHERAN -
3/4 NORTHWEST CHRISTIAN w 9-3 4/ 1 * PACIFIC LUTHERAN 2:00pm 
3/4 LEWIS & CLARK L 1-6 417 *WHITWORTH 1 ~00 pm 
3110 *LINFIELD 1:00pm 417 *WHITWORTH -
3110 *LINFIELD - 4/8 *WHITWORTH 12:00 pm 
3/11 *LINFIELD 1:00pm 4110 * LEWIS & CLARK 4:00pm 
3114 at Northwest Christian 2:00pm 4113 * at Puget Sound TBA 
3114 at Northwest Christian - 4113 * at Puget Sound TBA 
3/17 * at Pacific 1:00pm 4114 * at Puget Sound TBA 
3117 *at Pacific - 4/18 * LEWIS & CLARK 2:00pm 
3/18 *at Pacific 12:00 pm 4118 * LEWIS & CLARK -
3/20 NORTHWEST CHRISTIAN2:00 pm 4/21 * atWillamette 2:00pm 
3/20 NORTHWEST CHRISTIAN - 4/21 *at Willamette -
3/23 #Grinnell 8:30am 4/22 * at Willamelle 12:00 pm 
3/23 # Plattsburgh State 1:00pm 5/11-13 NCAA D-Ill Tournament Regionals TBA 
3/24 #Claremont-Mudd-Scripps 3:30pm 5117-21 NCAA D-Ill Tournament Finals TBA 
3/24 #at Chapman 5:45pm *Northwest Conference games 
3/26 # Mount Mercy 10:45 am Home games in Bold 
3/26 #Gustavus Adolphus 1:00pm #Sun West Tournament at Orange, Calif. 
Northwest Conference Standin~:s (thru Mar. 8} Lateset Scores 
Team NWC Pet. GB All Pet. 
George Fox Bruins 0-0 .000 
-
2-1-1 .625 
Lewis & Clark Pioneers 0-0 .000 - 5-4-1 .563 
Puget Sound Loggers 0-0 .000 - 1-1 .500 
Linfield Wildcats 0-0 .000 - 1-8 .Ill 
Pacific Boxers 0-0 .000 - 0-0 .000 
Pacific Lutheran Lutes 0-0 .000 - 0-0 .000 
Whitworth Pirates 0-0 .000 - 0-0 .000 
Willametle Bearcats 0-0 .000 - 0-2 .000 
* For stats and more, visit the NWC website: www.nwcsports.com 
3/6 at Western Oregon 5-l 0, Willamette 0-1 
3/6 Lewis & Clark 1-2, at St. Martin 's 0-3 
3/8 StMartin 's 5-0, at Puget Sound 2-2 
Today 'sSchedule 
Linfield at George Fox (2), I pm 
Whitworth at Lewis & Clark (2), 12 pm 
Willamette at NFCA Classic, LaGrange, Ga 
Pac Lutheran vs . St. Lawrence, 12:30 pm 
(at NFCA Classic, LaGrange, Ga) 
Tomorrow's Schedule 
Linfield at George Fox, I pm 
Whitworth at Lewis & Clark (2), !l am 
Puget Sound vs. Haverford , 10:45 am 
(Sunwest Tournament) 
Puget Sound vs . Pomona-Pitzer, 1 pm 
(Sunwest Tournament) 
